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り、その数は 2017 年には 5,800 万人を超え、全人































1　 Pew Hispanic Center, FACTTANK, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/18/　（2019 年 9 月 25 日閲覧）
2　 同上、https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/08/（2019 年 9 月 25 日閲覧）
3　 米国政治におけるヒスパニックの投票行動とその影響力については以下を参照。Jorge Ramos, translated by Ezra E. Fitz (2004), The Latino 

























































4　 Guillermo J. Grenier and Lisandro Pérez (2003), The Legacy of Exile: Cubans in the United States, Boston: Pearson Education, Inc., p.22
5　 初期の移民の特徴とマイアミの発展への役割については、前出の Grenier and Pérez (2003) のほか以下を参照。Alejandro Portes and Alex 
Stepick (1993), City on the Edge: The Transformation of Miami, Berkley: University of California Press.





























（ 出 典 ） 表 １・ ２ と も に、
U.S.Census Bureau, Statist ical 
Abstract of the United States, 2001, 
2008, Current Population Survey
（https://www.census.gov/library/
publications/2019/）、 お よ び Pew 

























































7　 Silvia Pedraza and Rubén Rumbaut (1996), Immigration, Race and Ethnicity in America, Belmont,CA: Wadsworth Publishing, p.267 
8　 その後、米国・キューバ間の合意により、1000 人近くが再度キューバに送還された。この事件以降、キューバ難民の受入れに寛容だった米
国社会に警戒心が生まれた。Grenier and Perez, op.cit., p.25






























































バ系市民財団（CANF ＝ Cuban American National 
Foundation) が創設された。これはユダヤ系ロビー





スペイン語メディアとして Radio Martí, TV Martí, El 










































（出典）Institute for Public Opinion Research and Cuban Research Institute, Florida International 
University, FIU Cuba Poll (https://cri.fiu.edu/research/cuba-poll/)2007 年版、2019 年版
表３：対キューバ関係について（マイアミ・デイド郡在住キューバ系市民への調査）
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する世論も、特に移民 2 世以降や 1990 年代以降に
移住してきた「新移民層」に多い。
かつては一枚岩で強固な組織的凝集性を維持して
きたマイアミのキューバ系コミュニティも政治的価
値観の多様化が進んでおり、今後もその傾向は続く
であろう。このことは、従来「特異な存在」であっ
たキューバ系の存在が、いずれ他のエスニックグ
ループと同様に「一般的なヒスパニック」の中に統
合されていく過程の始まりとみることもできるかも
しれない。
表４：対キューバ制裁措置についての賛否（選挙人登録の有無および移住時期別）
　　　　　　　　（出典）　表３と同じ
